












































































































































Fricke auf Grund． der groBen Menge　von　Materialien
die Entwicklung verschiedener　Richtungen，　die　in
4 （991）
REZENSION：D．　Fricke，　Handbuch　zur　Arbe！terbewegung
d量ehauptsachlich　die　gelemten　und　die　tilteren　Arbeiter　organi－
sieτten，　eine　starke　OPPosition　gegen　die　Selbsttindigkeitsbestre－
bungen　der　Jugendlichel1（Siehe，　S．463　ff．）．
　　　Vielleicht　lassell　sich　lloch　Anhaltspunkte　f琶r　eine　UIltersu－
chung　der　Gesch至chte　der　Arbeiterschaft　in　anderen　Bereichen　finden．
Frickes　Handbuch　ist　jedoch　diesbeztiglich　ohne　Zweifel　sehr
nUtzlich．
　　　1且diesem　Buch　befinden　sich　allerdiロgs　noch　widersprUchliche
Darstellungen，　z．　B．　Uber　die　soziale　Struktur　der　Mitgliederschaft
der　sozialdemokratischen　Partei（Siehe，　S．328，335），　oder　ifber　die
stark　von　parteilichen　Gesichtspunkten　gepragte　Darstellung　der
BeziehuHg　zwischen　der　Spartakusgruppe　und　den　revolution5ren
Obleuten，　die　nach　Fricke　unter　dem　EinHuB　der　Spartakusgruppe
standen　（Siehe，　S．1003）．　Obwohl　solche　Interpretationen　oder
widersprUchliche且Darstellullgen　fragwUrdig　erscheinen，　ist　das
Werk　oh且e　Zweifel　das　wichtigste　Sta夏dardwerk　auf　dem　Gebiet
der　Geschichte　der　deutschen　Arbeiterbewegung．
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